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スイスの国籍付与手続における問題点



























































































































































































































































































































































(１) スイスの国籍制度、国籍付与手続、その問題についてはHartmann, Karl, ?9
Die Einbu?rgerung :Erwerb und Verlust des Schweizer Bu?rgerrechts,in:Ueber-
sax,Peter/Mu?nch,Peter/Geiser,Thomas/Arnord,Martin(Hrsg.),Ausla?nder-
recht,Helbing & Liechtenhahn,Basel;Genf;Mu?nchen 2002,S.383-401,Han-
gartner,Yvo,Grundsa?tzliche Fragen des Einbu?rgerungsrechts,Aktuelle Juris-
tische Praxis8/2001,S.949-967,derselbe,Neupositionierung des Einbu?rgerung-
srechts:Bemerkungen aus Anlass der Bundesgerichtsentscheide vom 9. Juli,
Aktuelle Juristische Praxis 1/2004, S. 3-22, Kiener, Regina, Rechtsstaatliche
 
Anforderungen an Einbu?rgerungsverfahren,recht2000Heft5,S.213-225,Auer,
Andreas/von Arx, Nicolas, Direkte Demokratie ohne Grenzen?:ein Diskus-
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sionsbeitrag zur Frage der Verfassungsma?ssigkeit von Einbu?rgerungsbeschlu?s-





















































































































































































































Mu?nz, Rainer/Ulrich, Ralf, Das Schweizer Bu?rgerrecht:Die Demographis-
chen Auswirkungen der Aktuellen Revision, Zu?rich 2003, S. XII ff., Boner,
Barbara,die kantonalen Verfahren zur ordentlichen Einbu?rgerung von Ausla?n-
derinenn und Ausla?ndern (Stand:Dezember 1999), Zeitschrift fu?r Zivilstand-
























のことである。邦によって、Einwohnergemeinde, Ortsgemeinde, Bezirk, com-
mune, comuneと呼ばれる。Sonderegger, Christian/Stampfli, Marc/Segesser,


















(15) Der Bund vom25.November2003und1.Dezember2003,Swissinfo(http://








いる、Mu?nz/Ulrich(FN 7),S.33,Bundesamt fu?r Migration Statistik :Einbu?r-







(17) Swissinfo vom 28.November 2004, http://www.swissinfo.org/sde/swissin-
fo.html?siteSect＝305&sid＝5369145.
(18) Website vom Kanton St.Gallen,http://www.sg.ch/content/kanton st gal-
len/shownews.62885.html
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